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PENGARUH FAKTOR MOTIVASI PADA KEPUASAN KERJA 







Pegawai atau sumber daya manusia di dunia pendidikan harus bisa 
serius mengikuti inovasi terbaru dan menjalankan tanggung jawabnya 
dengan baik agar rencana yang telah di susun awal atau visi dan misi sebuah 
organisasi bisa tercapai. Dalam hal ini faktor motivasi memainkan peran 
penting meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Kinerja pegawai bisa 
bertambah baik dan mendapat kepuasan pegawai dalam kinerjanya, yaitu 
mempengaruhi dari segi dalam diri setiap individu pegawai untuk lebih 
bertanggung jawab atau yang disebut faktor intrinsik dan segi luar yang 
mendukung kinerja pegawai dalam melakukan pekerjaannya tercipta 
suasana yang lebih baik dalam melakukan pekerjaannya atau yang lebih 
dikenal dengan faktor ekstrinsik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
Pengaruh Faktor Motivasi pada Kepuasan Kerja Karyawan Studi Kasus 
Yayasan Perguruan Kristen Petra, Kediri.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan atau 
pegawai baik pria maupun wanita yang bekerja di Yayasan Kristen Petra 
Kediri.. Teknik sampling yang digunakan adalah non probability sampling 
dengan cara purposive sampling. Menurut Sugiyono (2008), non probability 
sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang 
atau kesempatan sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi 
sampel. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
analisis regresi linier berganda.  
Hasil penelitian ini didapat bahwa Motivasi intrinsik berpengaruh 
terhadap terhadap kepuasan kerja serta Motivasi Ekstrinsik berpengaruh 
terhadap terhadap Kepuasan Kerja 
 
Kata kunci : Motivasi intrinsik, Motivasi Ekstrinsik dan Kepuasan Kerja 
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MOTIVATION FACTORS INFLUENCE ON EMPLOYEE 







Personnel or human resources in education should be seriously 
follow the latest innovations and properly carried out its responsibility for 
the plan that had been in the apartment earlier or the vision and mission of 
an organization can be achieved. In this case the motivational factors play 
an important role improving employee satisfaction. Can improve employee 
performance and the satisfaction of employees in the performance, which is 
affected in terms of the individuals to be more responsible employees or the 
so called intrinsic factor and external aspects that support the performance 
of the employee in his work to create a better atmosphere in doing their jobs 
or the known as extrinsic factors. This study aims to determine the effect of 
factors on Job Satisfaction Employee Motivation Case Study Petra Christian 
College Foundation, Kediri. 
The population in this study were all employees or both men and 
women who work in Petra Christian Foundation Kediri .. The sampling 
technique used was non probability sampling with purposive sampling. 
According Sugiyono (2008), non-probability sampling is a sampling 
technique does not provide equal opportunities or opportunities for every 
member of the population to be selected into the sample. Testing the 
hypothesis in this study, the authors used multiple linear regression analysis. 
The results of this study found that the influence of intrinsic 
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